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 一国两制 !下的新闻理论与实践研究 ∀课题中期汇报
暨  一国两制新闻学 !研讨会综述
# 殷 琦 阎立峰
 一国两制 ! 是和平统一祖国的伟大战略构想、长期
方针和基本国策, 并已为港澳回归的实践所证实。然而





以  ∃一国两制 % 下的新闻理论与实践研究 ! 为题申报
2008年度国家社科基金重点项目并获批。 2010年 1月 25
日,  一国两制 ! 下的新闻理论与实践研究 ∀ 课题中期汇















代表课题组对  一国两制 ! 下的新闻理论与实践研究 ∀
的纲要进行阐述。
阎立峰教授分别从  总论 ! 与  分论 ! 两个层级对课




 一国两制 ! 新闻理论的社会存在基础、目的及意义, 政治
基础, 经济基础, 文化基础, 哲学基础, 历时性研究和共
时性研究等七大方面进行论述。
与会专家都对  ∃一国两制 % 下的新闻理论与实践研
究 !课题的研究价值以及学术创新精神予以肯定。程曼丽
教授非常赞同研究纲要中提出的  ∃一国两制新闻学 % 既不
能用跨文化传播或国际传播的理论框定, 同时也不同于国
内一般的新闻理念和实践。它有自身的特殊的规律和要求 !
的观点, 并评价研究纲要  视野开阔、体系完整、思路清
晰, 阐释也颇具启发性 !。胡智锋教授也给予目前研究成果






概念辨析 & & & 专家们对  一国两制新闻理论 ! 与  一
国两制新闻学 ! 的关系做了辨析和澄清。郑保卫教授认为
应慎用  一国两制新闻学 ! 的说法, 可以采用  一国两制
下新闻理论与实践研究 ! 或  一国两制新闻理论研究 ! 作
为替代。孙旭培教授持相同观点, 认为一旦使用  学 !, 就
要具有学科规范, 要有此学科的专门术语与原理。而  一
国两制新闻学 !, 归根还是新闻学的延伸。
研究方向 & & & 专家们普遍认为,  一国两制下的新闻理









研究方法 & & & 郑保卫教授认为, 在研究中, 一是要做
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刘国深教授针对课题纲要中提出的  一分为三 ! 的方
法论, 表达了自己的见解。他认为  一分为三 ! 实际上就
是  正 !、  反!、  合 ! 的观念, 这也正是两岸交流亟待解
决的问题。两岸要共同找寻、建造、实现两者之间的
 合 !,  合 ! 即是一个新的新闻传播体系、一项制度、一
种文化。
研究框架 & & & 孙旭培教授认为, 主体部分可划分为:
( 1) 理论研究, 对一国两制下的新闻经验进行理论层面的
提升; ( 2) 两岸新闻合作与交流研究, 也就是宏观研究;





刘国深教授提出, 总体报告应包括: ( 1) 理论部分,
即从理论高度去认识两岸之间的新闻传播交流; ( 2) 现状
比较, 对两岸之间的新闻传播现状进行比较, 从而发现问
题, 并促进两岸传媒的进步发展; ( 3) 问题与对策, 即针
对国家与政府关心的问题, 拿出对策报告。
胡智锋教授认为研究框架可分为: ( 1) 理论部分。在
现有的中国特色新闻学和新闻理论的基础上, 结合对台的
实际, 提出一些新的观点与想法; ( 2) 史论部分。结合两
岸交流的历史脉络, 划分出比较清晰的阶段, 并进行描述




了对  一国两制新闻理论与实践研究 ! 的诸多见解。












历史的视角 & & & 程曼丽教授指出,  一国两制 ! 的构想
是邓小平在特殊历史时期提出来的, 有着深刻的含义。  一
国两制 !理论把两岸三地都囊括到  一个中国 ! 的统一框
架之中, 既强调了中华民族的统一性, 同时又回避了许多
矛盾。在这个基础上去求同求统, 能将个性和共性、原则
性和灵活性很好地统一起来。因此, 对  一国两制 ! 理论
的历史根源、思路框架以及思想的合理性与适用性进行清
晰的梳理, 是阐释和分析  一国两制 ! 下的新闻理论与实
践的前提。





度。其二, 新媒体的出现使得新闻传播方式由从前的  一





传媒体制时, 也要基于全球  舆论场 !的背景。
 对话 ! 的视角 & & & 单波教授建议将研究的理论视点聚
焦于  两岸间新闻的交流与合作中, 对话关系如何成为可
能。! 并提出初步的理论设想: 其一, 吸收美国新闻学家甘
斯的  系统新闻 ! 理论。思考在一个社会系统之中, 怎样
使新闻达成平衡, 沟通成为可能? 以及如何实现系统视角
下两个群体的对话? 以此为借鉴, 形成两岸系统的新闻交
流学说。其二,  对话新闻学 ! 以及  交往行动 ! 理论、
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